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Abstract
	 In	twenty	first	centuries,	climate	crisis	is	one	of	the	crucial	problems	which	
occur	 globally.	 	 Climate	 change	 is	mainly	 derived	 by	man-made	 and	 human	 
activities	 from	 various	 sectors	 such	 as	 industry,	 energy,	 household	 and	 
agriculture.	A	high	concentration	of	Greenhouse	Gas	(GHG)	will	result	in	ozone	
depletion	 and	 rising	 of	 global	 surface	 temperature	 including	 climate	 change.	 
The	 consequences	 of	 climate	 change	 are	 extreme	 natural	 disaster,	 seasonal	
change	and	low	productivity	in	agriculture.	Hence,	the	potential	solutions	should	 
be	 address	 in	 order	 to	 solve	 the	 effect	 of	 climate	 events.	 CO2	 emission	 
reduction	 schemes	 are	 significant	 keys	 to	 control	 the	 concentration	 of	 


















รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	
Change:	 IPCC)	 ได้ประเมินไว้ว่า	 นับตั้งแต่ศตวรรษที่	 19	 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น	
0.6	 องศาเซลเซียส	 และภายใน	 ค.ศ.	 2100	 (พ.ศ.	 2643)	 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
อีกประมาณ	1.4	ถึง	5.8	องศาเซลเซียส	รวมถึงน�้าทะเลจะเพิ่มสูงขึ้น	0.1	ถึง	0.9	เมตร	หากยัง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
	 สภาพภูมิอากาศ	 (Climate)	 คือ	 ค่าเฉลี่ยอากาศ	 ซึ่งได้มาจากการตรวจวัด	 ปริมาณ 
น�้าฝน	อุณหภูมิ	 แสงแดด	ลม	 ในช่วงระยะเวลา	หนึ่ง	ปกติแล้วจะเป็นค่าสถิติของค่าเฉลี่ยและ 










สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The causes of Climate Change)
	 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 หรืออุณหภูมิ
เฉลี่ยโดยรวมของโลกสูงขึ้น	 มาจากสภาวะโลกร้อนเนื่องจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก	
ส่วนประกอบส�าคัญของก๊าซเรือนกระจก	 ได้แก่	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO2)	 มีเทน	 (CH4)	
ไนตรัสออกไซด์	 (N2O)	 ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs)	 เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน	 (PFCs)	 และ
ซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูออไรด์	 (SF6)	 โดย	 CO2	 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง	
77%	ของทั้งหมด	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆ	เช่น	ถ่านหิน	น�้ามัน	และ
ก๊าซต่างๆ	รวมถึงการตัดไม้ท�าลายป่า
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ตารางท่ี 1 แหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจก
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ภาพที่ 1 ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) สาเหตุที่ส�าคัญคือ ก๊าซเรือนกระจก
ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศและห่อหุ้มผิวโลกมากเกินไป ท�าให้เกิดการกั้นการสะท้อนกลับของ
รังสีต่างวๆและความร้อน ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น (Sun and Earth images: 
adaptation from Google website)
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 
650,000 ปีมาแล้ว หลังจากปี 1950 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงกว่าที่เคยมีใน
บรรยากาศโลกในอดีต และในปี 2014 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าอยู่ที่ 400 ppm และมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต 
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
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ร้อยละ	 20	 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากโลกร้อนเชื่อมโยงกันทั้งโลก	 ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึง 
ขั้วโลกใต้	 (มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และกอบกุล	รายะนาคร.	2553:	8)	NASA’s	Jet	Propulsion	
Laboratory:	 NASA	 JPL	 	 ได้แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก	 (ภาพที่	 3)	 ตั้งแต่ปี	 1880	 จนถึงปี	











	 	 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน�้าในทุกส่วนและทุก
ภูมิภาค	 เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝนและอุณหภูมิ	 มีการคาดการณ์ว่าระดับน�้าทะเล
จะเพิ่มสูงขึ้นถึง	 90	 เซนติเมตรในอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้า	 ผลกระทบล่าสุดที่เกิดจากภาวการณ์
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศคือ	 ระดับน�า้ทะเลสูงข้ึนท่ีเกาะ	 Carteret	 ของประเทศปาปัวนวิกนิี 
ส่งผลให้มีการอพยพประชากรประมาณ	 2,700	 คนจากเกาะนี้ไปยังเกาะ	 Bougainville	 





ภาพที่ 4 แสดงระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี 1995 ถึง 2013 โดยอัตราเฉลี่ยของการ
เพิ่มของระดับน�้าทะเลคือ 3.19 มิลลิเมตรต่อปี
ที่มา:	NASA’s	Jet	Propulsion	Laboratory	(2015)
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 2. ภัยธรรมชาติที่รุนแรง
	 	 สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ความแปรผันของอุณหภูมิเฉลี่ยสูงต�่า 












ต่อการสูญพันธ์ประมาณ	 20-30%	 หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน	 1.5-2.5	 องศาเซลเซียส	 (มิ่งสรรพ์	 
ขาวสอาด	และกอบกุล	รายะนาคร.	2553:	14,	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก.	2558.)	
 4. ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน�้า
	 	 ภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรน�้า 
เน่ืองจากปรมิาณน�า้ฝนเพิม่ข้ึนหรอืลดลงอย่างรวดเรว็ในพืน้ทีห่นึง่ๆ	วฏัจกัรน�า้เกดิการเปลีย่นแปลง 
และย่อมส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการท�าเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นท่ีเกษตรกรรมเกือบทุก 
ภูมิภาคของโลกต้องอาศัยน�้าฝนเป็นต้นทุนในการผลิต	 ปัญหาหลักๆ	 เช่น	 ปัญหาน�้าท่วม	 
ประชากรไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ตรงตามฤดกูาล	 	และในบางพืน้ท่ีอาจเกดิสภาวะแห้งแล้ง 
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจากความแปรปรวนของปริมาณน�้าฝน	 และอุณหภูมิท่ีเพ่ิม 
สูงขึ้น	รวมทั้งมีการขยายตัวของพื้นที่แห้งแล้งด้วย	(ณรงค์	พลีรักษ์.	2556:	507)	
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 5. ผลกระทบทางด้านสุขภาพ
	 	 สุขภาพและอนามัยของมนุษย ์ เป ็นอีกด ้านหนึ่ง ท่ีได ้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 	 เมื่ออุณหภูมิสูง	 อากาศอุ่นขึ้นโรคและเชื้อโรคบางชนิดสามารถ
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว	 เกิดการระบาดของโรคที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงมากขึ้น	 ยกตัวอย่าง










การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เช่น	 การสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมจากภัยพิบัติ	 ระบบนิเวศ
ทางทะเลที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการประมง	 เป็นต้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศก�าลังพัฒนา	 
กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนจะได้รับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงท่ีสุด	


























มีการน�าเทคโนโลยีสะอาด	 (Green	 Technology	 or	 Clean	 Technology)	 และเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้น
	 	 เทคโนโลยีการเก็บกักคาร์บอนไว้ใต้ดิน	 (Carbon	 Capture	 and	 Storage)	 เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งต้นก�าเนิด	 เช่น	 โรงไฟฟ้า	 แล้ว 
น�าไปฝังไว้ใต้ดินโดยวิธีการทางวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	
การใช้เทคโนโลยีนี้จะส่งผลให้สัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ









 3. การเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน
	 	 แนวทางการแก้ปัญหาที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการใช้
พลังงานทดแทน	 (Renewable	 Energy)	 เป็นนโยบายร่วมกับมาตรการอื่นๆในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ	 ซึ่งทั่วโลกก�าลังให้ความสนใจในการน�าพลังงานทางเลือกนี้
มาพัฒนาเป็นพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต	 ปี	 ค.ศ.	 2010	 ประเทศต่างๆ	 กว่า	 100	 ประเทศ	 ได้
ร่วมกันกันพัฒนานโยบายเชิงรุกว่าด้วยการก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมพลังงานทดแทนเพ่ือ
ให้ส่วนแบ่งของพลังงานทดแทนเป็น	 15-20%	ของพลังงานทั้งหมดภายในปี	 2020	 (กระทรวง
พลังงาน.	 2015.)	 เพราะพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สะอาด	 ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม	 
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาและน�ามาใช้จากแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด	 ยกตัวอย่างเช่น	 พลังงาน





 4. การลดปริมาณการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) 
  และไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
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 5. การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
  Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)
	 	 การท�าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร	 เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกที่ปล่อยจากการด�าเนินงานขององค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยนโยบายนี้
สามารถน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการบริหาร	 จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้















จ�านวนมาก	 เพราะฉะนั้น	 ภาคอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมควร
ตอบสนองและสนับสนุนนโยบายของรัฐเพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เพื่อสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
	 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รวมถึง 
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